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STUDENT COUNCIL PLANS ALL - COLLEGE MIXER 
Hope Students 
Hold Annual 
Convoca t ion 
D R . B. M U L D E R P R E S E N T S 
I N S P I R I N G A D D R E S S T O 
L A R G E C R O W D 
S P E A K E R A T 
C O N V O C A T I O N 
H o p e C o l l e g e o p e n e d i t s s i x t y -
n i n t h y e a r w i t h t h e a n n u a l C o n -
v o c a t i o n s e r v i c e on W e d n e s d a y 
m o r n i n g a t 9 o 'c lock in t h e H o p e 
M e m o r i a l C h a p e l . Rev. I ' e r n i e Mul -
d e r of B e t h e l R e f o r m e d C h u r c h of 
G r a n d R a p i d s g a v e t h e c o n v o c a t i o n 
a d d r e s s e n t i t l e d , " M y Q u e s t a n d 1." 
P r o f . W. C u r t i s Snow o p e n e d t h e 
s e r v i c e w i t h t h e p l a y i n g of t h e 
" F i r s t M o v e m e n t C o n c e r t o " in t h e 
s t y l e of H a n d e l by W a l s t e n H o l m e . 
A f t e r a h y m n s u n g by t h e a u d i e n c e , 
M i s s E v e l y n B e a c h , a g r a d u a t e of 
t h e O b e r l i n C o n s e r v a t o r y of M u s i c , 
p l a y e d a c o r n e t solo, " C o n c e r t o in 
E F l a t , " by H a n d e l . 
Rev . N . B o e r , p r e s i d e n t of t h e 
B o a r d of T r u s t e e s , r e a d S c r i p t u r e 
a n d Rev . S. C. N e t t i n g a , p r e s i d e n t 
of W e s t e r n T h e o l o g i c a l S e m i n a r y , 
o f f e r e d p r a y e r . M i s s H a z e l P a a l -
m a n , a g r a d u a t e of H o p e Co l l ege , 
t h e n s a n g , " O h , D iv ine R e d e e m e r , " 
by G o u n o d . T h i s w a s fo l l owed by 
a f e w w o r d s of w e l c o m e by P r e s . 
W. W i c h e r s t o t h e s t u d e n t s , p a r -
e n t s , a n d c i t i z e n s p r e s e n t . 
Rev . M u l d e r in his a d d r e s s , " M y 
Q u e s t and I , " e m p h a s i z e d t h e t h r e e 
p o i n t s — " W h o a m I ? " " W h a t a m 
1 h e r e f o r ? " a n d " H o w to g o a b o u t 
m y q u e s t ? " H e sa id in r e g a r d to 
t h e m a t e r i a l i s t i c v iew of l i fe , t h e 
v a l u e of a m a n ' s body w a s o n l y 
w o r t h e i g h t y - t h r e e c e n t s . Bu t we 
a r e m o r e t h a n t h a t . Rev . M u l d e r 
b r o u g h t o u t , f o r e a c h m a n is a 
l i v ing soul w h o s e l i fe does not e n d 
a f t e r a c e r t a i n n u m b e r of y e a r s , i 
O n e ' s l i fe s h o u l d not be d e v o t e d 
m e r e l y to o n e ' s o w n se l f i sh m o t i v e s 1 
a n d d e s i r e , b u t t o w a r d s g l o r i f y i n g 
God, f o r H e c r e a t e d m a n . In o r d e r j 
to a c c o m p l i s h o n e ' s q u e s t , a p e r s o n 
m u s t - b e i n t e l l e c t u a l l y e q u i p p e d a n d 
m u s t p e r f o r m d i l i g e n t w o r k . R e v . ] 
M u l d e r s t r e s s e d t h a t e d u c a t i o n is 
no t a m e r e q u e s t f o r f a c t s , it is a • 
( C o n t i n u e d on P a g e 4) 
ffigfe&mwfllHIIinillU 
Greetings 
T h e S t u d e n t Counci l w i s h e s t o e x t e n d a h e a r t y w e l c o m e to t h e 
s t u d e n t b o d y . W e feel h a p p y t h a t so m a n y of l a s t y e a r ' s s t u d e n t s a r e 
ab le to r e t u r n f o r a n o t h e r y e a r , a n d we h o p e t h a t t h e y wil l w e l c o m e 
t h e n e w c o m e r s w h o h a v e a r r i v e d t o t a k e t h e p l a c e s of t h e J u n e g r a d u -
a t e s . W e h o p e a n d t r u s t t h a t t o g e t h e r w e can m a k e t h i s y e a r a n o t h e r 
s u c c e s s f u l o n e f o r Hope Co l l ege . 
T h e S t u d e n t Counci l c o r d i a l l y i n v i t e s you t o a t t e n d t h e a n n u a l 
f r e s h m a n r e c e p t i o n a n d m i x e r to be h e l d a t C a r n e g i e Hal l F r i d a y n i g h t , 
S e p t e m b e r 2;», a t 8:00 P . M. T h e S t u d e n t Counc i l r e q u e s t s t h a t t h e 
e n t i r e f a c u l t y a n d s t u d e n t body be p r e s e n t in o r d e r t h a t we m a y 
p r o m o t e a s p i r i t of f r i e n d s h i p a n d c o - o p e r a t i o n on H o p e ' s c a m p u s 
— C h r i s t i a n W a l v o o r d , P r e s i d e n t . 
S T U D E N T C O U N C I L 
P R E S I D E N T 
Dr. B. Mulder 
Faculty R e l a t e s 
Experiences of 
Vacation 
Student Group 
Equals Figure 
Of Last Year 
F R E S H M E N F I L L P L A C E S O F 
J U N E G R A D U A T E S 
-o 
Y Groups Help 
To Entertain 
New Students 
On T u e s d a y , S e p t e m b e r 11», w h e n 
t h e inf lux of new s t u d e n t s w a s 
r e a c h i n g i t s h e i g h t , t h e Y. M. a n d 
V .W. e r e c t e d a n i n f o r m a t i o n b o o t h 
n e a r t h e " S p o o n - h o l d e r " a s a m e a n s 
of d i r e c t i n g a n d g i v i n g a d v i c e t o 
s t u d e n t s u n a c q u a i n t e d w i t h t h e 
c a m p u s . F o r t w o d a y s t h e com-
bined c a b i n e t s m a i n t a i n e d t h e b o o t h 
w i t h P r e s i d e n t s G e r t r u d e H o l l e m a n 
a n d J i m N e t t i n g a , t o g e t h e r w i t h 
J o e E s t h e r , S h e r w o o d P r i c e , M a r -
ian Boot , a n d J o h n P ie t in c h a r g e . 
O n t h e a f t e r n o o n p r e v i o u s t o 
C o n v o c a t i o n , t h e new g i r l s , u n d e r 
t h e m a n a g e m e n t of t h e Y.W. , w e r e 
g i v e n t h e a n n u a l t o u r of H o l l a n d 
a n d i t s e n v i r o n s . T h i s y e a r t h e 
r o u t e inc luded t h e c a m p u s , T w e l f t h 
s t r e e t , W a s h i n g t o n B o u l e v a r d , 
W a u k a z o o , a n d O t t a w a Beach . C a r s 
w e r e d r i v e n by J e a n B o s m a n , Lo i s 
K e t e l , D o r o t h e a Van S a u n , B e a t r i c e 
V i s s e r , M a r g a r e t D r e g m a n , a n d 
V i r g i n i a K o o i k e r . 
F o l l o w i n g P r e s i d e n t W i c h e r s ' 
p r o m i s e of e n t e r t a i n m e n t t o fill t h e 
f i r s t w e e k of t h e F r e s h m e n , t h e 
( C o n t i n u e d on P a g e T w o ) 
" H o w d o you do, P r o f e s s o r , a n d 
how did you s p e n d y o u r l o n g v a c a -
t i o n ? " w a s t h e q u e s t i o n which w a s 
put to s e v e r a l of H o p e ' s f a c u l t y 
l a s t w e e k . T h e y s i g h e d r e g r e t f u l l y 
a t t h e m e m o r i e s t h e q u e s t i o n 
a r o u s e d , f o r al l of t h e m t e s t i f i ed 
to a v e r y p l e a s a n t s u m m e r . 
T h e E a s t s e e m s to h a v e h a d a 
p a r t i c u l a r a l l u r e f o r t h e w o m e n of 
o u r f a c u l t y . Bo th M i s s M e y e r , w h o 
w a s s t u d y i n g p i a n o in N e w Y o r k , 
a n d M i s s P a y n e w h o w a s v i s i t i n g a 
co l l ege r o o m - m a t e in C o n n e c t i c u t 
a f t e r h e r s u m m e r c o u r s e a t t h e 
I n i v o r s i t y of M i c h i g a n , m e n t i o n e d 
e n j o y i n g s w i m m i n g in t h e ocean . 
Miss R o s s a l so s p e n t t h e g r e a t e r 
p a r t of t h e s u m m e r in t h e c o a s t 
s t a t e s . M i s s T y s s e s u p e r i n t e n d e d 
t h e c l e a n i n g of t h e s t a c k s — f o r 
which w e will be e x t r e m e l y g r a t e -
ful w h e n t e r m p a p e r t i m e c o m e s . 
Mr. K i l l e r e n j o y e d N e w Y o r k ' s 
m u s i c a n d d r a m a whi le he w o r k e d 
f o r h i s d o c t o r ' s d e g r e e a t h i s A l m a 
M a t e r , t h e N e w York U n i v e r s i t y . 
1 he u r g e to s t u d y a l s o p r o m p t e d 
Mr. S n o w , a s a m b i t i o u s a s e v e r , t o 
s p e n d e i g h t w e e k s a t t h e L". of M. 
T h e m a j o r i t y of t h e f a c u l t y 
" s t a y e d in H o l l a n d a n d took a t r i p 
to t h e F a i r . " M r . W i n t e r and M r . 
I h o m p s o n a d d e d f i sh ing and M r . 
R a y m o n d , gol f a n d a rea l res t . T h e 
new b a b y occup ied t h e a t t e n t i o n of 
Mr . W o l t e r s . a n d Mr. M c L e a n took 
m o t o r t r i p s . A l t o g e t h e r t h e i r v a c a -
t ions w e r e p r o f i t a b l e a s well a s 
e n j o y a b l e . 
o 
S U M M E R W O R K S E C U R E S 
M A N Y I M P R O V E M E N T S 
F O R C A M P U S 
D u r i n g t h e s u m m e r m o n t h s t h e 
a d m i n i s t r a t i o n of H o p e Co l l ege 
m a d e t h e c a m p u s an even m o r e 
p l e a s a n t p l ace t o which to r e t u r n 
by b r i n g i n g a b o u t m a n y i m p r o v e -
m e n t s in t h e b u i l d i n g s a n d g r o u n d s . 
T h e n e w s t e p s in V a n R a a l t e 
Hal l a r e , of c o u r s e , t h e mos t no-
t i c e a b l e of t h e s e c h a n g e s . As o n e 
co-ed r e m a r k e d , " G o o d y , now 1 
won t h a v e t o fa l l d o w n s t a i r s a n y 
m o r e . " 
B e s i d e s t h i s , t h e " s p o o n - h o l d e r " 
h a s b e e n p a i n t e d ; a fire e s cape h a s 
been a d d e d on t h e e a s t s ide of V a n 
R a a l t e h a l l ; t h e l o c k e r s in t h e g y m -
n a s i u m h a v e been p a i n t e d ; t h e 
c a m p u s t r e e s h a v e been t r i m m e d ; 
and al l t h e b u i l d i n g s of t h e c a m -
p u s h a v e been b r i g h t e n e d by a n e w 
( C o n t i n u e d on P a g e 4) 
T h e e n r o l l m e n t n u m b e r w a s e x -
pec ted t o be d e c r e a s e d t h i s y e a r 
b e c a u s e of t h e p r e s e n t f inanc ia l 
c o n d i t i o n s , b u t t h e n u m b e r of s t u -
d e n t s t h i s y e a r is c o m p a r a t i v e l y 
n o r m a l w i t h t h a t of t h e p a s t one. 
T h e f r e s h m e n lead in t h e en ro l l -
m e n t t h i s y e a r , h a v i n g 120 in t h e 
c lass . T h e s o p h o m o r e c l a s s f o l l o w s 
w i t h 108 m e m b e r s . C l o s e beh ind 
t h e m a r e t h e S e n i o r s w i t h 102 
m e m b e r s t o t h e i r c r e d i t . T h e J u n -
iors , w i t h 05 s t u d e n t s , a r e a t t h e 
b o t t o m in t h e e n r o l l m e n t . 
W i t h s e v e n spec ia l s t u d e n t s e n -
ro l led , t h e t o t a l n u m b e r of s t u d e n t s 
in t h e c o l l e g e is 9 less t h a n l a s t 
y e a r , t h e r e b e i n g 432 e n r o l l e d . 
As in p r e v i o u s y e a r s b o y s s t i l l 
l ead in t h e e n r o l l m e n t w i t h 270 in 
n u m b e r , c o m p a r e d w i t h 150 g i r l s 
e n r o l l e d . 
o 
New Freshman 
Faces Grace 
Hope Campus 
W i t h t h e o p e n i n g of s choo l t h i s 
y e a r c a m e t h e a n n u a l r u s h of new 
a r r i v a l s b e t t e r k n o w n on a n d a b o u t 
t h e c a m p u s a s F r e s h m e n . N e w 
f a c e s a r e s e e n in all t h e co l lege 
b u i l d i n g s , a n d t h e r e h a s b e e n s o m e 
q u e s t i o n a s t o how m a n y n e w 
a r r i v a l s h a v e a c t u a l l y a r r i v e d . 
A c c o r d i n g to s t a t i s t i c s , o b t a i n e d 
a f t e r m u c h l a b o r on t h e p a r t of t h e 
co l lege p r e s i d e n t , we find t h a t we 
h a v e 120 of t h e m , on ly 14 l e s s t h a n 
l a s t y e a r a n d new o n e s a r e s t i l l 
c o m i n g so t h a t p e r h a p s w e sha l l 
yet h a v e l a s t y e a r ' s n u m b e r . 
Of t h e s e F r e s h m e n , 7!) a r e b o y s 
and 41 a r e g i r l s , so c e r t a i n l y no 
F r e s h m a n g i r l shou ld be lonely. 
D u r i n g t h e p a s t week t h e F r e s h -
m e n h a v e b e e n b u s y b e c o m i n g " o r i -
e n t i a t e d . " T h e g i r l s w e r e e n t e r -
t a i n e d W e d n e s d a y a f t e r n o o n a t a 
t e a g i v e n a t V o o r h e e s H a l l by t h e 
Y. W. C. A . g i r l s . A b e a c h p a r t y 
g iven j o i n t l y by t h e Y. W . C. A . 
and Y. M. C. A. a t O t t a w a Beach , 
did m u c h t o a c q u a i n t t h e n e w m e m -
ber s w i t h e a c h o t h e r . 
A l r e a d y t h e n e w c l a s s h a s o r g a n -
ized a n d e l e c t e d i t s o f f i c e r s . T h e 
e v e n t t o o k p l a c e F r i d a y n o o n a t a 
m e e t i n g h e l d in t h e c h a p e l . H e n r y 
K r u i z i n g a , p r e s i d e d a n d t h e f o l l o w -
i n g w e r e e l e c t e d : 
P r e s i d e n t , C a l v i n V a n d e r W e r f 
of H o l l a n d . 
V i c e - P r e s i d e n t , K a t h e r i n e E l -
( C o n t i n u e d on P a g e 3) 
Staff Retains 
Present Editor 
Through Term 
P L A N O R G A N I Z A T I O N O F 
J O U R N A L I S M C L A S S 
P r e s i d e n t F r a n k l i n D. R o o s e v e l t ' s 
" N e w D e a l " h a s d e m o n s t r a t e d to 
t h i s y e a r ' s A n c h o r s t a f f t h a t p e r -
h a p s it is t i m e f o r a n e w d e a l f o r 
t h e A n c h o r r e a d e r s , a n d a n e w d e a l 
f o r i t s j o u r n a l i s t s . 
A t a m e e t i n g of t h e s t a f f , w h i c h 
w a s held in t h e c h a p e l on T h u r s d a y 
a f t e r n o o n , S e p t e m b e r 21, it w a s 
u n a n i m o u s l y dec ided to r e t a i n l a s t 
y e a r ' s e d i t o r f o r a n o t h e r s e m e s t e r . 
T h e s ta f f f e l t t h a t t h e e d i t o r cou ld 
a c c o m p l i s h m u c h m o r e d u r i n g a 
t e r m of t w o s e m e s t e r s , t h a n d u r i n g 
one br ie f s e m e s t e r of of f ice . W i t h 
a n e x p e r i e n c e d e d i t o r , t h e s t a f f 
h o p e s to m a k e s e v e r a l i m p r o v e -
m e n t s in t h e A n c h o r d u r i n g t h e 
c o m i n g y e a r . 
G e r t r u d e H o l l e m a n , t h e p r e s e n t 
e d i t o r , a n n o u n c e s t h a t a f t e r t h i s 
w e e k ' s i s sue , a n e n t i r e l y r e o r g a n -
ized s t a f f wi l l pub l i sh t h e A n c h o r . 
S e v e r a l c h a n g e s will a l s o be m a d e 
in t h e b u s i n e s s s t a f f . 
T h e s ta f f is now c o n s i d e r i n g a 
p l a n w h e r e b y t h e m e m b e r s of t h e 
b u s i n e s s s t a f f will be e n t i t l e d to all 
t h e m o n e y co l l ec ted a b o v e t h e 
a m o u n t r e q u i r e d to p a y f o r t h e 
p u b l i c a t i o n of t h e p a p e r , t h u s r e -
w a r d i n g , to s o m e e x t e n t , t h e s t u -
d e n t s w h o w o r k so f a i t h f u l l y to 
m a k e t h i s p a p e r a p o s s i b i l i t y . 
O t h e r s u g g e s t i o n s w h i c h a r e n o w 
b e i n g d i s c u s s e d i nc lude t h e o r g a n -
i za t ion of a c l a s s f o r t h e s t u d y of 
j o u r n a l i s t i c w r i t i n g . T h i s c l a s s is 
to be t a u g h t by a n e x p e r i e n c e d 
( C o n t i n u e d on P a g e 3) 
Chris t ine Walvoord 
C A L E N D A R 
" S e p t . 2 7 — W e d n e s d a y . Del- ^ 
phi T e a f o r N e w G i r l s . 3 :30 * 
* V o o r h e e s Ha l l . * 
' S e p t . 2 8 — T h u r s d a y . P e p m e e t - * 
* ing , 7 : 3 0 p. m. a t t h e G y m . * 
' S e p t . 2 9 — F r i d a y . S t u d e n t * 
Counc i l R e c e p t i o n a t t h e * 
* G y m 8 p. m. * 
* Oct . 2 — M o n d a y . S e n i o r G i r l s * 
* T e a — O r g a n i z a t i o n of S. G. * 
* A., 4 p . m. a t V o o r h e e s H a l l . * 
Oct . 3 — T u e s d a y . D o r i a n T e a * 
* f o r N e w Gi r l s . V o o r h e e s 
* H a l l . 
Oct . 5 — T h u r s d a y . S o r o s i s T e a * 
f o r N e w Gi r l s , V o o r h e e s s 
* H a l l . * 
Oct . 9 — M o n d a y . A l e t h e a n T e a * 
f o r N e w G i r l s , V o o r h e e s * 
H a l l . » 
Oct . 1 1 — W e d n e s d a y . S i b y l - * 
l ine T e a f o r N e w Gi r l s , • 
V o o r h e e s Ha l l . * 
Oct . 1 2 — T h u r s d a y . F r o s h - * 
Soph a c t i v i t i e s , 3 p . m. , a m - * 
p h i t h e a t e r . • 
Oc t . 1 3 — F r i d a y . P u l l , 3 p . m. • 
P a r a d e , 6 p. m. M a s s M e e t - * 
i n g . 7 : 1 5 p. m . • 
Oct . 1 4 — S a t u r d a y . H o m e - * 
c o m i n g . • 
Exciting E v e n t s 
Will Feature 
Homecoming 
O c t o b e r f o u r t e e n t h is t h e d a t e 
f o r t h e H o m e c o m i n g g a m e t h i s 
y e a r . B u t t h a t ' s no t a l l t h a t ' s g o i n g 
to h a p p e n t h a t w e e k ! Y o u ' r e g o i n g 
t o find p l e n t y of o u t l e t s f o r al l t h a t 
p e p a n d e n t h u s i a s m y o u ' v e been 
s t i r r i n g u p al l s u m m e r . 
T h u r s d a y , t h e t w e l f t h , t h e F r o s h -
S o p h fights a r e to be s t a g e d and , 
of c o u r s e , e v e r y o n e wil l w a n t to be 
o u t to s e e w h a t t h e n e w - c o m e r s 
h a v e to o f f e r in w a y of c o m p e t i t i o n 
f o r t h e D i m n e n t s i l v e r cup . 
T h e Pu l l is g o i n g t o be on F r i d a y 
t h e T h i r t e e n t h . I m a g i n e ! T s k ! T s k ! 
W e w o n d e r which s i d e is t h e m o r e 
s u p e r s t i t i o u s , f o r w e ' d be w i l l i ng 
to bet t h a t t hey ' l l g e t it s o a k e d 
o u t of t h e m . The s t r u g g l e t o e v a d e 
Old M a n R i v e r s h o u l d be a keen 
one , b e c a u s e the S o p h o m o r e s , who 
won t h e c u p las t y e a r , a r e g o i n g to 
do t h e i r b e s t to k e e p t h e t r o p h y 
a n o t h e r y e a r . T h e F r e s h m e n , how-
e v e r , f e e l t h a t t h e S o p h s a r e n ' t 
g o i n g t o h a v e t h e c u p j u s t b e c a u s e 
t h e y h a v e a " p u l l " a l r e a d y . T h e 
c o n t e s t is o n e t h a t wil l b e a r w a t c h -
ing . 
T h e H o m e c o m i n g P a r a d e is F r i -
d a y e v e n i n g , and t h a t will l ead us 
h o m e t o t h e g y m , w h e r e a b i g pep 
m e e t i n g a n d a b o n f i r e a r e s ched-
uled to be he ld . 
H e n r y K u i z e n g a is g e n e r a l c h a i r -
( C o n t i n u e d on P a g e 4 ) 
N E W F A C U L T Y M E M B E R IS 
A D D E D T O H O P E M U S I C 
D E P A R T M E N T 
T h e n e w y e a r b r i n g s s o m e 
c h a n g e s a n d an i n c r e a s e d i n t e r e s t 
in t h e M u s i c D e p a r t m e n t . M i s s 
E v e l y n B e a c h of H o l l a n d w h o p l a y -
ed t h e t r u m p e t f o r C o n v o c a t i o n , 
S e p t e m b e r 20, is t o be a n e w i n -
s t r u c t o r . She i s a g r a d u a t e of 
O b e r l i n C o n s e r v a t o r y of Mus ic 
w h e r e s h e m a j o r e d in p i a n o . Also , 
s h e is a n a r t i s t in p l a y i n g b r a s s 
i n s t r u m e n t s and wi l l i n s t r u c t a n y 
s t u d e n t o n t h e t r u m p e t , F r e n c h 
h o r n , o r t r o m b o n e . I t i s h e r p l a n 
t o o r g a n i z e a t r u m p e t q u a r t e t a n d 
m i x e d b r a s s e n s e m b l e s . 
Mrs. F e n t o n a l so w i s h e s t o make 
some add i t ions t o t h e d e p a r t m e n t . 
I t is her h o p e that e n o u g h s t u d e n t s 
wil l be in t ere s t ed in vocal instruc-
t ion so t h a t she m i g h t h a v e c l a s s e s 
in voice . S h e wi l l a l so conduct a 
c lass in d ict ion f o r those s t u d e n t s 
(Cont inued on P a g e 3 ) 
Annual Event 
Takes Place 
Fri., Sept. 29 
F O O T B A L L S E A S O N O P E N S 
W I T H P E P M E E T I N G O N 
T H U R S D A Y E V E N I N G 
By M a r i e V e r d u i n 
You wil l no t i ce , if you h a v e 
looked a t t h e c a l e n d a r , t h a t F r i d a y 
»s g o i n g t o be a b ig d a y . F i r s t of 
a l l t h e r e ' s t h a t f o o t b a l l g a m e in 
t h e a f t e r n o o n w i t h F e r r i s I n s t i t u t e . 
Y o u c e r t a i n l y d o n ' t w a n t t o m i s s 
t h a t , n o t o n l y b e c a u s e i t ' s t h e first 
g a m e of t h e s e a s o n , b u t r u m o r s a r e 
t h a t t h e H o p e t e a m is g o i n g t o 
d e m o n s t r a t e s o m e v e r y n ice p l a y -
i n g t h i s f a l l , so you d o n ' t w a n t to 
m i s s ou t on t h a t . 
S p e a k i n g of t h e f o o t b a l l g a m e , 
s o m e of t h e f r e s h m e n ( a n d o n e o r 
t w o of t h e o t h e r c l a s s m e n ) d o n ' t 
k n o w all t h e H o p e s o n g s a n d ye l l s , 
a n d so t h e r e ' s g o i n g t o be a b i g 
p e p m e e t i n g in t h e g y m ( C a r n e g i e 
Ha l l to y o u ) on T h u r s d a y e v e n i n g 
a t 7:30. I ' m n o t s u r e j u s t w h a t ' s 
g o i n g to h a p p e n t h e r e — you n e v e r 
c a n tel l a b o u t t h o s e p e p m e e t i n g s , 
y o u k n o w — b u t M a r v K r u i z e n g a i 
a s h e a d yell m a s t e r , wil l be i n e v i -
d e n c e l e a d i n g t h e ye l l s a n d s o n g s , 
a n d a s s p e a k e r s f o r t h e o c c a s i o n , 
P r e s i d e n t W i c h e r s a n d C o a c h 
H i n g a h a v e been s e c u r e d . 
So m u c h f o r t h e g a m e a n d t h e 
p e p m e e t i n g . T h e r e ' s m o r e t o h a p -
p e n on F r i d a y , h o w e v e r . I n t h e 
e v e n i n g is t o be held in t h e g y m 
t h a t a l l - c o l l e g e m i x e r , r e c e p t i o n , o r 
w h a t h a v e you , s p o n s o r e d b y t h e 
S t u d e n t C o u n c i l . If you d o n ' t g e t 
a c q u a i n t e d t h a t e v e n i n g w i t h a n y -
o n e you h a v e n ' t a l r e a d y m e t , t h e n 
t h e f a u l t wil l be e n t i r e l y y o u r s . T h e 
( C o n t i n u e d on P a g e 4) 
Open Rushing 
Rejected By 
Hope Co-eds 
T h e p a s t w e e k h a s been o n e of 
l u s h e d e x c i t e m e n t f o r t h e o l d e r 
g i r l s of t h e c a m p u s , a n d t h e r e h a v e 
been m a n y s e c r e t c o n f e r e n c e s a n d 
w h i s p e r e d p l a n s . F o r r u m o r h a d 
i t t h a t t h e g i r l s ' soc ie t i e s w e r e g o -
i n g t o i n d u l g e t h i s y e a r in a wi ld 
t w o - w e e k s ' p e r i o d of open r u s h i n g . 
h e r u m o r b e c a m e w i d e s p r e a d be-
c a u s e of t h e f a c t t h a t M r s . D u r f e e 
h a d ca l led a m e e t i n g on T u e s d a y 
a f t e r n o o n of t h e five s o c i e t y p r e s i -
d e n t s . A t t h i s m e e t i n g , D e a n D u r -
f e e , a f t e r c o n d e m n i n g t h e old w a y 
of t a k i n g in n e w m e m b e r s , o f f e r e d 
s e v e r a l n e w p l a n s , a m o n g t h e m t h e 
o n e of o p e n r u s h i n g . T h e p r e s i -
d e n t s r e c o g n i z e d t h e d e f e c t s in t h e 
old s y s t e m , a n d a g r e e d t o t a k e u p 
t h e p r o p o s e d c h a n g e s w i t h t h e i r 
v a r i o u s s o c i e t i e s . 
All w e e k t h e g ir l s g a t h e r e d in 
i t t le g r o u p s and hashed and re-
la shed t h e s i tuat ion . F ina l l y , a t 
the r e g u l a r soc i e ty m e e t i n g s on 
r iday e v e n i n g , each s o c i e t y took 
a vo te t o d e t e r m i n e w h e r e t h e y 
stood. I m m e d i a t e l y a f t e r w a r d , the 
ive p r e s i d e n t s aga in m e t w i t h Mrs. 
) u r f e e , and, a f t e r s o m e d i scuss ion , 
i t w a s dec ided that t h e g i r l s would 
keep to t h e i r usual s y s t e m , e x c e p t 
t h a t t h e t i m e l imit should be s h o r t -
ened t o a f o u r w e e k s period. 
Now that this nerve-straining: ex-
citement is over, ardent co-eds are 
once more settling down to prepare 
for their society "new girls" teas, 
and rushing- is still a prohibited 
exercise. 
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W A R D 
* * * 
D o o r s b a n g e d — g r e e t i n g s 
s h o u t e d — a n d d e a r old b e a r h u g s 
r e i g n e d in t h e d o r m a s d o r m i t e 
g r e e t e d d o r m i t e a n d old f r i e n d s 
a g a i n . N o need t o a s k if h a p p y t o 
be back , f o r s e e i n g is b e l i e v i n g . 
N e w g i r l s c a m e t u m b l i n g a l o n g 
w i t h b a g a n d b a g g a g e . J u d g -
i n g f r o m t h e a m o u n t w e ' r e s u r e 
t h e y i n t end to s t a y f o r t h e y e a r . 
N o w a i t i n g a f e w d a y s in o r d e r t o 
s e e if t h e y l ike t h e i n s t i t u t i o n a n d 
t h e n c a l l i n g t h e s t a t i o n f o r t h e 
t r u n k ! 
• » • 
A m o n g t h e b u r e a u of m i s s i n g 
p e r s o n s of H o p e c a m p u s t h i s y e a r 
is P e t e r B o t e r w h o is a l r e a d y a t -
t e n d i n g c l a s s e s a t A n n A r b o r . 
* * * 
M a r i o n K l a s s e n a n d R o b e r t a Zib-
bell a r e p l a n n i n g t o a t t e n d W e s t e r n 
S t a t e t h i s y e a r . 
m 9 m 
L a s t w e e k - e n d t h e g r e a t t r i o , 
K a t h i e H a r g , B e t t y G o e h n e r , a n d 
( J e r t r u d e V a n P e u r s e m took t h e 
OilillillilllHHIIIIIIinyillllllllllillllllllllHmMHHHHIg 
Science Notebook 
mmmmmammMmaaBsssssm 
I n t h e H a l l of S c i e n c e a t t h e 
C e n t u r y of P r o g r e s s E x p o s i t i o n is 
e x h i b i t e d t h e " h o u s e t h a t c h e m i s t r y 
b u i l t , " a f u l l - s i z e b u n g a l o w bu i l t 
e n t i r e l y of s y n t h e t i c c h e m i c a l m a t e -
r i a l s . V i n y l i t e f r o m v i n y l r e s i n is 
u sed f o r t h e m a j o r p a r t of t h e c o n -
s t r u c t i o n of t h e d w e l l i n g t h a t c a m e 
o u t of t h e t e s t t u b e . 
" N e o n " t u b e s do n o t a l w a y s con-
t a i n neon . A r g o n , K r y p t o n , X e n o n , 
H e l i u m and M e r c u r y a r e a l s o u sed . 
T h e g a s e s g i v e off t h e c h a r a c t e r i s -
t ic g low w h e n i o n i z a t i o n t a k e s p l a c e 
u p o n a p p l i c a t i o n of an e l e c t r i c c u r -
r e n t to t h e e l e c t r o d e s w i t h i n t h e 
t u b e s . 
M i l e - a - s e c o n d b u l l e t s c an be f i red 
f r o m a n e w t y p e of r i f le i n v e n t e d 
by H. G e r l i c h , an A m e r i c a n bo rn 
G e r m a n r e s i d e n t in E n g l a n d . A t 
m o d e r a t e r a n g e s t h e b u l l e t s can be 
d r i v e n t h r o u g h t h e s t e e l a r m o r 
p l a t e s of t a n k s . B e c a u s e of i t s po-
t e n t i a l i t i e s a s an a n t i - t a n k a n d 
a n t i - a i r c r a f t w e a p o n , t h e i n v e n t i o n 
N* c n m & m a ^ ^ 
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Leaves Come Tumbling 
Down 
t r a i n to C h i c a g o to s e e t h e W o r l d ' s , s ^ i n g i n v e s t i g a t e d by t e c h n i c i a n s 
F a i r a n d w h a t e x p e r i e n c e s a n d h a p - ' 0 f t h e U n i t e d S t a t e s A r m y . 
p e n i n g s t h e y h a d , b u t w e ' r e g l a d I ^ 
to s e e t h e t h r e e V o o r h e e s i t e s back ! T , 1 e A m e r i c a n F o r e s t r y A s s o c i a -
By a vote of the Anchor staff it was decided that your 
present editor should retain her position through the first 
semester. It will still be our aim to make of the college 
paper a mirror of the activities, interests and spirit of the 
student body. Our purpose shall remain the same but our 
methods shall change with the progressive spirit of the times. 
We shall t ry to make of the Anchor a project which will be 
of direct advantage to each member of the staff and of intense 
interest to the student body. With the aid of the new staff 
who shall begin work on the next issue, we shall t ry to raise 
the standard of our college paper to that of some of the best 
college publications in the s tate . 
We do not wish to be radical, only to be progressive. For 
many years the Anchor has been a living part of Hope Col-
lege and it can help to make a still greater Mope in the fu ture . 
With tha t aim in mind we ask the earnest co-operation of 
every student. 
TUP: RESPONSIBILITIES OF AN EDUCATION 
Why is a college education the great American Icon? The 
answers must be manifold, for no one answer would sat isfy 
everyone who counts that commodity desirable. The f a t h e r 
wants for his son the properties that will hasten the youth 's 
rise to what his ambition craves. The mother wants her 
daughter to possess the means of making herself independ-
ent of any one person's beneficence so tha t her path through 
life will not be marred by the res t ra ints so often concomitant 
with wifehood. 
But this does not explain the avidity with which the 
younger generation regards college. For some, social life is 
the a t t rac t ion; some consider it a step on the road toward the 
a t ta inment of a longed-for goal; still others wish the prestige 
of culture. But whatever the purpose, one thing is cer tain: 
it is invariably selfish, though not criminally so. The number 
of students who attend college unwillingly in a mere compli-
ance with parental dictates are few indeed. Yet even parenta 
insistence on education represents transposed selfishness 
brought to fruit ion vicariously. 
How, then, may the college best serve you ? Has it fulfilled 
its mission when it has satisfied your naturally selfish desires? 
Undoubtedly not. It must, and does, teach you to be more 
than egocentric. It administers minor disappointments now 
so tha t major reverses in later years will always find you 
with a reserve. And in its microcosmic sphere it teaches you 
to in tegrate yourself with your fellows, to align naturally 
selfish desires with the conflicting demands of society, and to 
introduce the leaven of universality into the innate egoism 
and primitive cupidity of mankind. — S. P 
s a f e l y in t h e d o r m . 
• * • 
A n n o u n c e m e n t s w e r e r ece ived of 
t h e a r r i v a l of a b a b y boy a t t h e 
h o m e of D r . H e n r y R o t t s c h a e f e r . 
M o s t of us k n o w M r s . R o t t s c h a e f e r 
a s C o n n i e Cook. R o n a l d H e n r y 
E u g e n e R o t t s c h a e f e r — q u i t e a 
n a m e f o r a l i t t l e t y k e , d o n ' t you 
t h i n k ? 
• • » 
B e n e a t h all t h e b l a n k e t s a n d pi l -
l o w s could be h e a r d m u c h l a u g h i n g 
a n d c h a t t i n g a s t h e S o r o s i t e s t u m -
bled in c r o w d e d c a r s off f o r a s l u m -
b e r p a r t y a t S o r o s i t e K o o i k e r ' s 
c o t t a g e . Bu t s a d ! s a d ! T h e S o r o -
s i t e s h a d so m u c h t o tel l e a c h o t h e r 
t h a t s l eep w a s l a s t on t h e p r o g r a m 
a n d s l ipped u p a bi t on t h e n u m b e r . 
» • • 
D e l p h i g a t h e r e d in t h e i r r o o m 
f o r a good old g e t - t o g e t h e r a g a i n 
a f t e r t h e l o n g v a c a t i o n m o n t h s , 
c e l e b r a t i n g t h e e v e n t w i t h a po t -
luck . 
• • • 
E s t h e r K o s t e r a n d Bil V a n d e n -
b e r g , J r . , w e r e m a r r i e d d u r i n g t h e 
s u m m e r a n d a r e n o w r e s i d i n g a t 
ITth a n d R i v e r A v e . 
t i o n is t r y i n g t o s t i m u l a t e i n t e r e s t 
i in t h e b e a u t y of t r e e s in t h e A m e r -
i can l a n d s c a p e by e x h i b i t i n g 
t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y in one col-
l ec t ion t h e m o s t b e a u t i f u l p h o t o -
g r a p h s e n t e r e d in a c o m p e t i t i o n 
t h a t c loses O c t o b e r 3 1 s t . 
A L o n d o n j u d g e r u l e d t h a t a n 
i nv i s ib l e bac i l l u s , d i s c o v e r e d by D r . 
W e i t z m a n n , a n d u sed in t h e p r o -
d u c t i o n of c o r d i t e , i s h i s p r o p e r t y 
by r i g h t of b e i n g a f u l l y p a t e n t e d 
p o s s e s s i o n . 
A n d we s e e D o r o t h y M a e w e a r -
ing a F r a t e r p in , w h i l e J o h n M u l d e r 
s i n g s " I ' v e Got An O p t i o n On Y o u " 
to Viv B e h r m a n . 
Oc t . 21, 11)33, is t h e c e n t e n a r y of 
t h e b i r t h of A l f r e d B e r n a r d N o b e l 
a t S t o c k h o l m , S w e d e n . H i s w o r k 
h a s m a d e t r e m e n d o u s c o n t r i b u t i o n s 
t o w o r l d p r o g r e s s . W o r k i n g p a r -
t i c u l a r l y in t h e field of a p p l i e d 
c h e m i s t r y , he d i s c o v e r e d d y n a m i t e , 
b a l l i s t i t e , b l a s t i n g , g e l e t i n e a n d 
g e l e t i n e - d y n a m i t e . H e m a d e a f o r -
t u n e in R u s s i a n oil a n d l e f t t h i s to 
f o u n d t h e N o b e l P r i z e F u n d . 
o 
Y G R O U P S H E L P TO E N T E R -
T A I N N E W S T U D E N T S 
A u t u m n ' s b r e a t h w h i p s a c r o s s 
t h e c a m p u s — c a r r y i n g w i t h i t t h e 
r u s t l e of n e w n o t e b o o k l e a v e s , t h e 
t a n g y , d i f f e r e n t o d o r of n e w t e x t -
books , t h e nove l , v e r y d i f f e r e n t h e r d 
of n e w f r e s h m e n — A n d , w h i s p e r s 
of n e w r o m a n c e s ! 
W h a t could be m e l l o w e r , r i c h e r , 
m o r e v i b r a n t , t h a n a u t u m n l o v e ? 
A f t e r ou r h a r d , w e a r y s u m m e r 
s p e n t in p r e p a r a t i o n a n d s t u d y f o r 
t h e c o u r s e s w e e x p e c t e d to e n t e r 
t h i s S e p t e m b e r , w h a t could be m o r e 
e n l i g h t e n i n g to o u r t i r e d s o u l s t h a n 
s o m e i n s p i r i n g c o m p a n i o n s h i p w i t h 
a t t r a c t i v e m e m b e r s of t h e o p p o s i t e 
sex ? 
P i t y t h e p o o r s t u d e n t , t h o u g h , 
w h o h a d j u s t f o u n d t h e g i r l of h i s 
d r e a m s l a s t s p r i n g ; c a m e back t o 
s choo l e s p e c i a l l y to c u l t i v a t e an ac -
q u a i n t a n c e w i t h h e r — a n d f o u n d 
t h a t s h e h a d n ' t r e t u r n e d t h i s y e a r . 
A n d t h e n t h e r e a r e t h o s e t o 
w h o m a u t u m n m e a n s j u s t a n o t h e r 
i n s t a l l m e n t . T a k e S h e r w o o d a n d 
M a r g a r e t , f o r i n s t a n c e , w i n t e r m a y 
c o m e a n d s p r i n g m a y g o — " S n o w -
b a l l " m a y come, V e r H e y , and V a n 
V e s s e m m a y g o — R o b e r t a m a y g o . 
Bill V a n d e r V e n , a n d , K a r l Z i c k l e r , 
B e a t r i c e m a y g o — b u t , a l o n g w i t h 
a l l o t h e r H o p e t r a d i t i o n s . P r i c e a n d 
D r e g m a n s t a y o n a h d on a n d o n ; 
a n d B o n n e t t c o n t i n u e s t o be s t r i c k -
e n by t h a t s t r i k i n ' S t r y k e r , a n d 
Al ice W h i t e k e e p s t h e s a m e old 
c h a u f f e u r , a n d G e n e V a n K o l k e n 
c o n t i n u e s to g e t a l o n g w i t h h e r 
l a s t y e a r ' s m o d e l f o o t b a l h e r o , a n d 
R u t h M u l d e r is e v e n y e t f o u n d 
flickering l ike a love ly m o t h a r o u n d 
h e r old f l a m e , M i k e V a n L e e u w e n . 
A s f o r m i s s i n g h e r o e s — l a s t 
y e a r ' s v a l e d i c t o r i a n is by n o m e a n s 
a f o r g o t t e n m a n . F r e i d a V a n d e r 
S c h o o r , t h e w i s e s t i n n o c e n t - e y e d 
f e m a l e on r e c o r d , h a s a g r e e d , h o w -
e v e r , t h a t even t h o u g h J i m ' s g o n e 
a n d n o t f o r g o t t e n , t h e r e is a de-
cided v a c a n c y in h e r v e r y w a r m 
h e a r t w h i c h cou ld be e a s i l y a p p l i e d 
f o r by t e l e p h o n e , by e l i g i b l e , wil l-
i n g m a l e . 
G r a n d m a P i e r r p o n t d id so m u c h 
c r o c h e t i n g l a s t s u m m e r t h a t h e r 
e y e s g a v e out . T h r e e c h e e r s f o r 
t h e n e w g o g g l e s — a n d t h e n e w 
" L a m b i e " d i g n i t y ! 
A n d J o h n V a n d e r m e u l e n is on 
t h e g u m - w a g o n ! A n y o n e w h o s e e s 
J o h n s m o k i n g t h i s y e a r is re -
q u e s t e d t o n o t i f y D r . N y k e r k i m m e -
d i a t e l y . 
Meyer Music House 
u F o r Th ings Musical" 
17 W . 8 t h S t , Hol land , Mich. 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
YlvM'A 
• • • 
F o r t h e m e e t i n g of l a s t n i g h t , 
t h e Y. W. C. A. p l a n n e d a beach 
p a r t y a t O t t a w a b e a c h , l e a v i n g in 
c a r s f r o m G r a v e s hal l a t 4 :30 
o ' c lock . T h e g i r l s of t h e f r e s h m a n 
c l a s s w e r e inv i t ed to a t t e n d . 
A f t e r t h e s u p p e r . P r e s i d e n t Ge r -
t r u d e H o l l e m a n g a v e a s h o r t t a lk 
on " C r o w d i n g O u t G o d . " She s a i d 
t h a t w h e n o u r c o l l e g e d a y s a r e so 
fu l l of e x c i t e m e n t w e le t God be 
c r o w d e d o u t of o u r l ives r a t h e r 
t h a n t h a n k i n g H i m f o r o u r good 
t i m e s . W h e n we p l a y w e s h o u l d 
p l a y ; and w h e n w e w o r k , w o r k . 
L i k e w i s e , w h e n we a t t e n d a r e l i g -
ious m e e t i n g , we s h o u l d h a v e o u r 
m i n d s on it. H y m n s w e r e s u n g by 
all t h e g i r l s . 
Melv in Dole and L o u i s C o t t s , t h e 
e d i t o r s of t h e S t u d e n t G u i d e of l a s t 
y e a r , h a v e u n d e r t a k e n t h a t w o r k 
Y. W. C. A. C a b i n e t s e r v e d t e a f o r 
t h e F r e s h m a n g i r l s a n d t h e w o m e n 
m e m b e r s of t h e f a c u l t y a t Voor -
h e e s Hal l a t f o u r o 'c lock on W e d -
n e s d a y a f t e r n o o n . T h e g i r l s w e r e 
i n t r o d u c e d to e a c h o t h e r a n d to t h e 
c a b i n e t a n d s p e n t t h e h o u r in c h a t -
t i n g a n d m a k i n g n e w a c q u a i n t -
a n c e s . P r e s i d e n t G e r t r u d e Hol le-
m a n a n d Lo i s De P r e e p o u r e d t e a . 
J u l i a W a l v o o r d , w i t h h e r c o m m i t -
t ee , c o n s i s t i n g of J e a n B o s m a n , 
M a r g a r e t D r e g m a n , a n d E m m a 
Z a g e r s , w a s in c h a r g e of t h e re -
f r e s h m e n t s . A b o u t s i x t y g u e s t s 
w e r e p r e s e n t . 
A t f o u r o 'c lock T h u r s d a y a f t e r -
n o o n , t h e e n t i r e F r e s h m a n c l a s s 
w a s t a k e n in c a r s to O t t a w a Beach 
f o r s u p p e r by t h e t w o Y C a b i n e t s . 
A h i k e on t h e b e a c h a n d b r e a k -
w a t e r , t o g e t h e r w i t h v i g o r o u s 
g a m e s d i r e c t e d by H o w a r d T e u s i n g , 
k e p t e v e r y o n e w a r m u n t i l t i m e f o r 
t h e s u p p e r , s e r v e d by t h e s a m e r e -
f r e s h m e n t c o m m i t t e e a s o f f i c i a t e d 
a t t h e Y. W. t e a . E v e r y p e r s o n h a d 
p i n n e d to h i s c o a t a s l ip of p a p e r 
w i t h h is n a m e a n d h o m e t o w n 
Tbi service you want 
and pay for u guar an-
bed when we rebuild, 
overhaul, reset your 
watch-
The Watch Shop 
H . T. F inch, Goldsmi th , 
W a t c h m a k e r 
R. J. RUTGERS 
Fine Custom Tai lor ing 
C a / / ir,0S for Evening Appointment 
210 College Ave . Hol land ,Mich . 
27 W . 8th St. Holland 
WINSIOW STUDIO 
Special Ra te to 
S tuden t s 
Jos. Borgman, Manager 
P h o n e 5442 
MODEL LAUNDRY 
" T h e Soft W a t e r 
Laund ry" 
W e t W a s h , Rough Dry 
Finished W o r k 
Holland, . Michigan 
HAIR CUTS 25c. 
EAST END BARBER SHOP 
134 E. 8 th St.-—The first BA.ber 
j Columbia on south 
s ide ol Street . 
s u r p r i s i n g l y e a s y a n d m e r r y t i m e 
A f t e r s u p p e r . P r e s i d e n t s H o l l e -
— - "" jnsssrt ttS'SVSZtSt. 
i iviuc IUWII 
w r i t t e n on i t . T h i s m a d e g e t t i n g ! 
a c q u a i n t e d on so l a r g e a s ca l e a i 
s u m r i s i n i r l w oooir nrwl — — 
f 0 r l t e e S - . Y e " s f - t h e Freshmen 
e l u d e d t h e b e a c h p a r t y . 
c o n -
WELCOME BACK STUDENTS 
N E W A N D O L D 
Our special rates extend thru Friday for Students. 
2 8 W . 8ch N I C H O L S B E A U T Y S A L O N Ph. 2704 
Miss Anne Hamberg 
Formerly at Puritan Beauty 
Shop, 213 River A v e . 
Announces 
Her Partnership in 
The Rose Beauty Shop 
A s a special invitation to the 
Hopeites 
6 W e s t 8th St. Ph . 3930 
STUDENTS! 
A Good Place to Eat 
WOODEN SHOE 
W E L C O M E 
HOPEITES 
W e Fit the N e e d , the Mode 
and the Foot. 
Borrs Bootery 
2 7 West 8th St. 
, . . T 8 B B — i 
I 
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U b r e e 
HOPE CLASHES WITH FERRIS IN OPENING GAME 
Cross Country 
Squad Begins 
Year 's Work 
J O E E S T H E R W I L L H E A D 
L O C A L T H I N C L A D S 
The. 
W E A T H E R - C O C K 
W i t h i n t h e n e x t f e w w e e k s t h e r e 
m a y l>e seen e v e r y a f t e r n o o n soon 
a f t e r .TtM a g r o u p of y o u n g fe l -
lows, w h o a t first s eem to be 
d r e s s e d in t h e i r w i n t e r u n d e r w e a r , 
g a y l y t r o t t i n g o v e r hill and da le 
a l o n g t h e " F o u r Mile C o u r s e . " 
T h e s e b o y s c o m p o s e t h e Hope Col-
lege C r o s s C o u n t r y t e a m f o r 1933. 
A l t h o u g h fa l l t r a c k h a s been 
abo l i shed a s a c o n f e r e n c e s p o r t , 
Hope is a r r a n g i n g f o r t w o m e e t s 
wi th K a l a m a z o o Col lege , one a t 
h o m e , t h e o t h e r a t K a l a m a z o o , and 
a l so e x p e c t s to send a s q u a d to 
L a n s i n g f o r t h e S t a t e m e e t and 
poss ib ly a g a i n f o r t h e C e n t r a l 
S t a t e s ' m e e t . 
T h i s las t n a m e d m e e t , e n t e r e d 
by H o p e l a s t f a l l , inc ludes s u c h 
schools a s N o t r e D a m e and I l l inois 
S t a l e N o r m a l and inc ludes one 
O l y m p i c r u n n e r bes ides s eve ra l 
o t h e r n a t i o n a l l y k n o w n p e r f o r m e r s . 
T h i s y e a r b e g i n s wi th s o m e pro-
mise . Only one r u n n e r , H a r r i Ze-
g a r i u s , h a s been los t by g r a d u a t i o n . 
AI Hol l and , l e t t e r m a n , will be t he 
sole s en io r r e p r e s e n t a t i v e ; whi le 
J o e E s t h e r , w i n n e r of t h e M. l .A .A. 
t i t le l a s t y e a r and c a p t a i n of t h e 
s q u a d , wi th Haro ld McGi lv r a , 
Woody M a r i s and M a u r i c e S n y d e r , 
c o m p l e t e t h e s q u a d of v e t e r a n 
m a t e r i a l . O r a n g e Ci ty , Iowa, is 
well r e p r e s e n t e d wi th V e r s t a g and 
the D y k s t r a b r o t h e r s , Ivan and 
Ado lphos , all h a i l i n g f r o m t h e r e . 
More men a r e expec t ed and w a n t e d . 
Hope h a s a t r a d i t i o n f o r h a v i n g 
C r o s s C o u n t r y t e a m s . A few y e a r s 
ago t he occas ion w a s ve ry p o p u l a r 
when Hope ' s t h i n c l a d s vied wi th 
t h o s e of o t h e r co l leges in r e l a y 
r aces b e t w e e n Hol land and G r a n d 
Kapids , each m a n c o v e r i n g five 
miles . E n t h u s i a s t i c c rowds w e r e 
r e a d y to c h e e r each r u n n e r a t t he 
e x c h a n g e of b a t o n s . Now m e e t s 
a r e held w h e r e all s t a r t t o g e t h e r . 
As m a n y po in t s a r e coun ted a g a i n s t 
a m a n a s t he n u m b e r of h i s p lace 
;it t h e finish, and t h e t e a m h a v i n g 
the lowes t n u m b e r of p o i n t s w ins . 
Las t y e a r , a l t h o u g h a Hope m a n 
won first p l ace in t h e C o n f e r e n c e 
race held a t o u r h o m e c o m i n g , K a l a -
m a z o o won t he m e e t . 
C r o s s C o u n t r y is not a p o p u l a r 
s p o r t , hut d e s e r v e s i t s p lace a m o n g 
l he v a r i o u s a c t i v i t i e s as a good 
body bu i lde r and a p l e a s a n t e x p e r i -
ence in t r a i n i n g amid t r e e and bush 
f o r t w o m o n t h s . ( l ive you r s u p p o r t 
to Hope ' s C r o s s C o u n t r y t e a m f o r 
I'.a*!. 
W e l c o m e , F r e s h m e n , to o u r Col-
lege! T h e W E A T H E H - C O C K sin-
cerely h o p e s t h a t you a r e e n j o y i n g 
Hope Col lege and t h i s p a p e r . F o r 
t he benef i t of t h o s e u n a c q u a i n t e d 
wi th t h i s a r t i c l e , it is j u s t an 
i n f o r m a l w r i t e - u p of a n y t h i n g , hut 
mos t ly a th l e t i c s . 
A g a i n t he w h e e l s of t h e footba l l 
m a c h i n e h a v e s t a r t e d to t u r n . A t 
first t h e y t u r n e d s lowly and 
s q u e a k e d a l i t t le , t h e n t h e y s t a r t e d 
to t u r n a l i t t le f a s t e r and the 
squeak is g r a d u a l l y b e g i n n i n g to 
d imin i sh and in a f ew w e e k s they 
will be t u r n i n g fu l l speed and then 
t he m a c h i n e wi th all i t s s p l e n d o r 
and h igh l i gh t s will be in fu l l g lo ry . 
1 h o u s a n d s and t h o u s a n d s of people 
y e a r l y a r e i n t e r e s t e d in t h i s g a m e 
called foo tba l l , bu t now we a r e 
m o r e i n t e r e s t e d in a sma l l g r o u p 
of t h i s m u l t i t u d e . 
T h e H i n g a m e n h a v e been prac-
t i c ing m a n y d a y s and a r e be ing 
rounded out f o r t h e o p e n i n g g a m e . 
Of c o u r s e the first q u e s t i o n one will 
ask in r e spec t to a t e a m is i t s pos-
s ib i l i t i es f o r c h a m p i o n s h i p in its re-
spec t ive l e a g u e . T h e r a c e in t he 
M. I. A. A. c o n f e r e n c e t h i s yea r 
is g o i n g to be v e r y d o s e . Every 
t e a m h a s m a n y v e t e r a n s back and 
; t hey will be f i g h t i n g wi th t h a t old 
l ime sp i r i t . Hope too, h a s v e t e r a n s 
back, bu t v e t e r a n s or no v e t e r a n s , 
we a l w a y s h a v e a fighting t eam. 
F o r t he n e w - c o m e r s of t he school, 
m a y we say t h a t t he D u t c h m e n of 
th i s v ic in i ty a r e a l w a y s k n o w n f o r 
t he i r l i g h t i n g abi l i t ies . Coach Hinga 
m a k e s no s t a t e m e n t of h is t eam 
excep t t h a t it h a s an even chance 
to win t h e p e n n a n t . And now we 
know the p a r t we can p l ay in keep-
ing t h i s g r e a t m a c h i n e g o i n g . A r e 
we g o i n g to back o u r t e a m ? We 
had b e t t e r and we will! 
— J . Le land . 
Frosh Answer 
Coach's Call 
To Gridiron 
T h e F r e s h m a n c la s s s t a r t e d i ts 
co l lege c a r e e r e n t h u s i a s t i c a l l y by 
a n s w e r i n g t he call of t he F r e s h m a n 
coach, .Jack Schou ten , f o r foo tba l l 
men on t h e o p e n i n g d a y of school 
wi th 24 c a n d i d a t e s . Most of t he 
a s p i r a n t s h a v e had s o m e p r e v i o u s 
e x p e r i e n c e in " p r e p " school a n d a 
f e w of t h e m h a v e won s t a t e wide 
r ecogn i t i on in h igh school c i rc les . 
A m o n g t h o s e w h o have a l r e a d y 
m a d e a n a m e f o r t h e m s e l v e s a r e 
F r e d J a p p i n g a , h a l f b a c k , and Ek 
I ' uyes , t ack le . J a p p i n g a , f o r m e r 
Hol land h igh school s t a r , h a s twice 
received h o n o r a b l e m e n t i o n on 
R e m i n g t o n ' s A l l - S t a t e t e a m . H e is 
a p u n t e r and p a s s e r of r a r e ab i l i t y . 
Huyes , who is f rom G r a n d R a p i d s 
C e n t r a l , s t a t e c h a m p s of last yea r , 
p l a y s t ack l e and m a d e t he a l l -c i ty 
second t e a m in t h a t c i ty . 
O t h e r s who r e p o r t e d a r e Pop-
p ink , Visse r , !»e W e e r d , Ver 
S c h u r e , W i n t e r , C lause , De Poo, 
R o b e r t s , P.oter, W y n g a r d e n , Van -
den P e r g , Davis , A n d e r s o n , Hey -
boer . K l o m p a r e n s , and Van T a t e n -
hove. 
P e c a u s e of financial d i l f i cu l t i e s 
t he M. I. A. A. h a s d i scon t inued 
F r e s h m e n a th le t i c s . T h e r e f o r e , the 
Hope F r o s h have only one g a m e 
th i s s ea son , with t he W e s t e r n S t a t e 
F r e s h m e n . 
Many Aid Hinga 
In Organizing 
Hope E leven 
U n d o u b t e d l y a g r e a t m a n y of t he 
new s t u d e n t s on t h e c a m p u s a r e 
w o n d e r i n g w h o a r e r e s p o n s i b l e f o r 
t he c o a c h i n g and m a n a g i n g of t he 
col lege foo tba l l t e a m . N a t u r a l l y 
t he g r e a t r e s p o n s i b i l i t y r e s t s on 
t he head coach , Mil ton H i n g a , who 
is ass i s ted by H e n r y S t e f f i n s , who 
is s e r v i n g as v a r s i t y l ine coach, 
and Jack S c h o u t e n , w h o is busy 
w h i p p i n g t h e f r e s h m a n t e a m into 
o r d e r . 
M a n a g i n g t h e foo tba l l t e a m is 
a n o t h e r d i l f i cu l t t a s k , and t he re-
spons ib i l i ty of t h i s work r e s t s on 
P r o f e s s o r s Paul E. M c L e a n and 
P r u c e R a y m o n d . T h r e e s t u d e n t s 
a s s i s t in t h i s w o r k . W i l l i a m H e y n s 
h e a d s t h i s g r o u p of w o r k e r s , and 
is helped by David L a m a n and 
Lloyd C h a p m a n . David L a m a n be-
g i n s his second y e a r of work , whi le 
Lloyd C h a p m a n t a k e s up t h e work 
a s a n e w c o m e r , s ince he w a s re-
cen t ly e lec ted to fill t h e v a c a n c y 
l e f t by Dowe C u p e r y . 
These a r e t he w o r k e r s w h o m a k e 
u p the schedu le , t a k e c a r e of the 
e q u i p m e n t , and m a k e it poss ib le to 
h a v e e f f i c ien t p r a c t i c e se s s ions 
e v e r y day . 
OUR COACH 
Shampoo and Finger Wave 50c. 
H O L L A N D B E A U T Y S H O P P E , Betty Baker, Prop. 
Phone 2212 188.1 River Ave. 
Milton H i n g a 
1933 F O O T B A L L S C H E D U L E 
S e p t . 2 9 — F e r r i s H e r e 
Oct . 7 — G r a n d R a p i d s 
J u n i o r H e r e 
Oct. 14—Alma ( H o m e c o m i n g ) 
Oct. 21—Albion T h e r e 
Oct. 2 8 — K a l a m a z o o T h e r e 
Nov. 4 — D e t r o i t City... T h e r e 
Nov. 11—Hil l sda le H e r e 
Compliments 
East End Drug Store 
Russell Haight 
COLONIAL SWEET SHOP 
Candies , Fancy Sundaes , Ho t Fudge S u n d a e s , H o t Chocola te , 
Toas t ed S a n d w i c h e s , C i l b e n ' s Choco la t e s 
O P P O S I T E TAVERN 
S T A F F R E T A I N S P R E S E N T 
E D I T O R T H R O U G H T E R M 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e O n e ) 
t e a c h e r and will en t i t l e each m e m -
ber to one hou r of col lege c red i t . 
It is p l anned t h a t eve ry m e m b e r 
of t h e s taff will be r equ i r ed to en-
roll in t h i s course . T h e s taff a lso 
hopes to ob ta in a room w h e r e the 
work of t he A n c h o r can be p r o p e r l y 
p e r f o r m e d . 
If t h e r e is a n y s t u d e n t w h o is 
i n t e r e s t e d in w o r k i n g on the col lege 
p a p e r in a n y of i t s v a r i o u s p h a s e s , 
G e r t r u d e H o l l e m a n will be g l a d to 
s p e a k to h im abou t it. 
Veteran Squad 
Seeks Victory 
In Home Game 
G A M E WILL B E P L A Y E D A T 
R I V E R V I E W P A R K 
"Dick" the Shoe Doctor 
Electric Shoe Hospital 
D. Schaftenaar, Prop. 
We Call for and DeliVfr 
New & Old Hopeites 
We Welcome You back to 
Holland 
Corner Hardware 
210 River Avenue 
C O M E T O 
The Green Mill Cafe 
—for— 
The Best of Food 
Prompt Service, Short Orders 
OLD A N D N E W 
Hopeites 
We Welcome You 
P. S. BOTER & CO. 
Clothing Shoes 
The Lacey Studio 
19 E. E i g h t h St . 
Welcomes all the Hope 
Students 
NICK UNEMA 
Electric Shoe Repairing 
230 College Ave. Holland 
OppoiiU Pott Office 
Phone 2465 
Theldea l DryCleaners 
"The House of Service" 
Cleaning & Steam Pressing 
Auto Delivery Service 
College Ave. & 6th, Holland 
Pep! Pep! Pep! 
The first real pep meeting inaugurating the 
football season for 1933 will be held at Carne-
gie Gym at 7:30 on Thursday evening of this 
week. 
All loyal hopeites—Come out and cheer 
your team! 
All That's New Revealed 
in our Charming Line 
of Dresses 
FOR COLLEGE GIRLS 
Sizes up to 18 yr. Prices 
$4.95 to $13.95 
Allen Tot & Gift Shop 
W A R M FRIEND T A V E R N 
W i t h a nuc leus of e l even v e t e r -
a n s of t h e t h i r t y - t w o c a n d i d a t e s f o r 
t h e v a r s i t y t e a m , Coach H i n g a is 
d r i l l i n g the foo tba l l t e a m f o r t h e 
c o m i n g season , which s t a r t s t h i s 
F r i d a y a t Hiverv iew P a r k a g a i n s t 
F e r r i s I n s t i t u t e of B ig R a p i d s . 
F i v e of t he e x p e r i e n c e d men a r e 
l i nemen while s ix of t h e m h a v e 
backf ie ld pos i t ions . T h e p r o b l e m 
wi th t h i s y e a r ' s t e a m is t he lack 
of e x p e r i e n c e d t a c k l e s , which ia 
c aused by the g r a d u a t i o n of J i m 
Z w e m e r , Al l -M. 1. A . A. m a n , a n d 
his p a r t n e r , Car ro l l N o r l i n ; how-
ever , an a t t e m p t to r e m e d y t h a t i s 
be ing m a d e by s h i f t i n g V e m Klom-
p a r e n s f r o m h i s g u a r d pos i t ion t o 
t ack l e and G e o r g e Good m a y be 
t he a n s w e r f o r t he v a c a n t g u a r d 
job . Van Z a n t e n a n d Boven a r e 
be ing t r i ed a t t h e o t h e r t ack l e a n d 
p e r f o r m qu i te c a p a b l y . 
T h e o u t s t a n d i n g f e a t u r e of t h i s 
y e a r ' s t e a m is the fine sp i r i t of 
all t h e fe l lows . T h e y a r e w o r k i n g 
h a r d in p rac t i ce se s s ions and h a v e 
a fighting s p i r i t which will m a k e 
t o u g h oppos i t ion f o r all o p p o n e n t s . 
T h e r e t u r n i n g v e t e r a n s a r e : 
L i n e m e n — D a m s o n and K o r s t a n j e , 
e n d s , K l o m p a r e n s a n d F r e e m a n , 
g u a r d s , S l agh , c e n t e r ; Back f i e ld— 
N e t t i n g a , q u a r t e r b a c k . V a n Z a n d e n , 
J a p i n g a , and TeRo l l e r , h a l f b a c k s , 
B o n n e t t e and S e e k a m p , f u l l b a c k s . 
N E W F A C U L T Y - M E M B E R IS 
A D D E D TO H O P E MUSIC 
D E P A R T M E N T 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e One) 
w h o wish to become m o r e e f f ic ien t 
in s i n g i n g and s p e a k i n g . 
Mr . Snow r e p o r t s m o r e e n t h u s i -
a s m in his c l a s ses , e spec ia l ly in 
t h e o r y and h i s t o r y of music . H e 
h a s a l a r g e r e n r o l l m e n t in his o r -
g a n c l a s s t h a n e v e r b e f o r e . F r o m 
t h e 58 t r y - o u t s f o r t h e Chape l 
C h o i r he r e p o r t s s p l e n d i d m a t e r i a l 
f o r t h i s y e a r . 
A t a m e e t i n g of t h e choir on 
F r i d a y , S e p t e m b e r 22, t h e fo l low-
i n g of f icers w e r e e l e c t e d : J u l i a 
W a l v o o r d , p r e s i d e n t ; W i l l i a m W e l -
m e r s , t r e a s u r e r ; M a r i a n W r a y , sec -
r e t a r y . 
N E W F R E S H M A N F A C E S 
G R A C E H O P E C A M P U S 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e One) 
d r i d g e of Ch icago . 
S e c r e t a r y , J o h n W y n g a r d e n of 
Z e e l a n d . 
T r e a s u r e r f o r t h e g i r l s , W i l m a 
De Y o u n g of K a l a m a z o o , T r e a s u r e r 
f o r t h e boys, Ek B u y e s of G r a n d 
R a p i d s . 
S t u d e n t Council R e p r e s e n t a t i v e , 
J a n e E l d r i d g e of Ch icago . 
T h e res t of t h e s t u d e n t body 
f e e l s t h a t w i t h t h i s fine b e g i n n i n g 
t he c lass is c e r t a i n to h a v e a suc -
c e s s f u l yea r . 
WELCOME BACK TO HOPE 
Our Meats and Groceries are as good as always. 
MOLENAAR & DE GOEDE, 46 East Eighth Street 
ssam 
m 
COLLEGE PRESS 
—and— 
Tailor Shop 
Suits Pressed 25c. 
NEXT TO THE TULIP 
Page Four H O P E C O L L E G E A N C H O R 
T e a c h i n g p o s i t i o n s c a u s e a b o u t 
a s m u c h t a l k a n d d i s c u s s i o n a s t h e 
N . R . A . a n d e a r n f i r s t p l a c e a m o n p 
t h e n e w s i t e m s of o u r g r a d u a t e s . 
L e t t h i s be e n c o u r a p m e n t f o r 
S e n i o r e d u c a t i o n s t u d e n t s . L o u i s e 
K i e f t p a i n e d a p l a c e a t F r e m o n t 
H i g h , M i l d r e d K e a n at Les l i e H i g h , 
C a r a l N o r l i n a t E a s t H o l l a n d , M a g -
g ie K a l e a t K e l l o g g s v i l l e a n d L a u r a 
G u i g e l a a r a t A l l e n d a l e . Al i ce M a n -
s e r o b t a i n e d a p l a c e in h e r h o m e 
s t a t e , I o w a . H e l e n S p r i t e m a a n d 
M a r g a r e t S c h u r m a n , both Ho l l and 
g i r l s , a r e t e a c h i n g in H o l l a n d 
s choo l s . 
w i t h t h e r e c e p t i o n a t t h e W a r m 
F r i e n d . 
Miss C e o r g i a n n a F r e d e r i c k s a n d 
A r t h u r D e p h o u s e of M u s k e g o n 
w e r e m a r r i e d t h e s e c o n d w e e k of 
S e p t e m b e r and a r e n o w l i v i n g in 
M u s k e g o n . 
M i s s D o r o t h y M u l d e r of C l a s s of 
'28 a n d H e r m a n K r u i z e n g a '29 w e r e 
m a r r i e d on t h e e i g h t h of A u g u s t . 
H e r m t e a c h e s and c o a c h e s in t h e 
h i g h school a t A n n v i l l e , K e n t u c k y . 
D u r i n g t h e v a c a t i o n d a y s Mrs . | 
D u r f e e w a s v e r y h a p p i l y s u r p r i s e d j 
w i t h a v i s i t f r o m Mi ld red T e m p e e j 
w h o w a s t h e first h o u s e p r e s i d e n t 1 
of V o o r h e e s Hal l . 
A n d n o w f o r s o m e m o r e n e w s of 
t h e s u m m e r m o n t h s . W h a t ' s m o r e 
i m p o r t a n t t h a n t h e g r e a t d a y in 
a n y y o u n g m a i d e n ' s l i f e ! Most re -
cen t is t h e w e d d i n g of M a r i e 
Kle i s , '32, and H e r m a n H a r m s on 
l a s t w e e k S a t u r d a y a t t h e Kle i s ' 
M e m o r i a l C h a p e l in G r a n d R a p i d s , 
T h e m a r r i a g e of M i s s E s t h e r 
M u l d e r , '.SO, a n d Rev . H. P. W a c k -
e r b a r t h , "28, took p l a c e t h e 23rd of 
J u n o . T h e y a r e l i v i n g in H a c k e n -
s a c k . N e w J e r s e y , w h e r e Rev. 
W a c k e r b a r t h h a s h i s first c h a r g e . 
E a r l y in t h e s u m m e r Miss K u t h 
V a n D y k e , •.'52, a n d Dr . J o h n R o t t -
s c h a e f e r of G r a n d R a p i d s , w e r e 
m a r r i e d , a n d at p r e s e n t a r e l i v i n g 
in D e t r o i t . 
A n d we m u s t n o t f o r g e t t h e m a r -
r i a g e of T i l l i e M a s s e l i n k , '.'{1, a n d 
H a r r y F r i e s e m a . T h i s i m p o r t a n t 
e v e n t t ook p lace in e a r l y s u m m e r . 
. 
CLAMPUTE 
S I . 0 0 
A great all-round utility lamp, 
Stands, Hangs, Clamps any. 
where, any position. 
A N N U A L E V E N T T A K E S 
P L A C E F R I D A Y , S E P T . 29 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
c o m m i t t e e is g e t t i n g u p a v e r y e n -
t e r t a i n i n g p r o g r a m too. B e t t y 
G o e h n e r is in c h a r g e of a s h o r t 
sk i t , J i m N e t t i n g a a n d P r e s . V a n 
K o l k e n a r e g o i n g t o s ing , t h e r e ' l l 
be a m a r i m b a so lo , a p i ano d u e t , 
e tc . , e tc . You' l l h a v e to w a i t un t i l 
F r i d a y n i g h t to h e a r m o r e a b o u t 
t h a t . 
N o w t o b r i n g b o t h t h e e v e n i n g 
a n d t h i s a r t i c l e to a f i t t i n g c lose — 
t h e r e a r e g o i n g t o b e r e f r e s h m e n t s . 
T h e r e ' s n o t h i n g m o r e you could a sk 
to a s s u r e you of a p e r f e c t e v e n i n g , 
so we ' l l e x p e c t to s e e you a t t h e 
g y m F r i d a y e v e n i n g . 
o 
E X C I T I N G E V E N T S W I L L 
F E A T U R E H O M E C O M I N G 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
m a n of t h e H o m e c o m i n g , a n d h i s 
c o m m i t t e e s h a v e been w o r k i n g 
s ince l a s t week to g i v e e v e r y o n e , 
i n c l u d i n g t h e A l m a t e a m , a w a r m 
r e c e p t i o n . T h e c h a i r m e n of t h e 
v a r i o u s c o m m i t t e e s a r e : 
F ie ld D e c o r a t i o n — H a r o l d R i n g -
e n o l d u s . 
A d v e r t i s i n g — P r e s t o n V a n Kol -
ken . 
AI u m n i — M a r g a r e t D r e g m a n . 
P o n l i r e a n d , P e p M e e t i n g — M a r -
vin Krui t ' .enga. 
I ) e c o r a t i o n s — S h e r w o o d Pr i ce . 
P a r a d e — M a r k P . rouwer . 
S o u v e n i r s — C h a r l e s M c L e a n . 
A l m a R e c e p t i o n ( I n o t r i c i a l ) — 
F o o t b a l l S q u a d . 
S U M M E R W O R K S E C U R E S 
M A N Y I M P R O V E M E N T S 
FOR C A M P U S 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
c o a t of p a i n t on t h e c a s i n g s of t h e 
w i n d o w s . 
A l e s s o b v i o u s , b u t e q u a l l y b e n e -
ficial i m p r o v e m e n t is a n " i r o n fire-
m a n " w h i c h h a s b e e n i n s t a l l e d in 
o n e of t h e b u i l d i n g s . Al so , a s is 
d o n e e v e r y s u m m e r , t h e s t a c k -
r o o m s of t h e l i b r a r y h a v e been 
c l e a n e d a n d al l t h e b o o k s h a v e been 
g o n e o v e r a n d p u t in o r d e r . 
H O P E S T U D E N T S H O L D 
A N N U A L C O N V O C A T I O N 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
q u e s t f o r m e t h o d s of m a k i n g o n e ' s 
l i f e m o r e e f f i c i e n t , m o r e s a t i s f a c -
t o r y , a n d of m o r e h e l p to o t h e r s . 
C o n c e n t r a t e d e n t e r p r i s e a n d a 
s e a r c h f o r h i g h e r t h i n g s m u s t be 
p u r s u e d . 
A s a c l o s i n g n u m b e r , the C h a p e l 
C h o i r s a n g " B e a u t i f u l S a v i o r , " by 
C h r i s t i a n s e n . A f t e r a n n o u n c e m e n t s 
a n d a h y m n , Rev . B o e r p r o n o u n c e d 
t h e b e n e d i c t i o n . 
A sturdy well designed 
flexible lamp 
$I.Z5 
De Fouw's Electric Shop 
2G East E igh th St. 
Patronize Our Advertizers 
Convincing TesHmona 
^ That J 
WEBSTER'S 
COLLEGIATE 
Is the Best 
Abridged Dictionary 
t e s t I t 
rue 
I c a n h i r d l y b f l l f v o I s h a l l e v e r a p p l y t o i f a n y 
n s l t r e t i i l a b l j r I t I i a n a m a i l n g . - - —. — —i I n q 
of a c c n r ^ e n - d usable* t c h o l A M h i p . " s a i j 
L . B e a v e r , fckuiacliujrlti M i l i l u l ® of T e c h n o l o g y . 
I ' i f > l . l r ! t i 4 HII.I 1 U . u t t w . t U - I . U of I r a . l l i u f I n l v e r -
s l l i c i arrru wiiU n m o p i n i o n . U.ImNt s •'oili-niiiie i i 
ln - l l i r . a i u e I t 1 j l . a . t - J <n t l . j ' S u p r r i n e A u t l i u r l l y " — 
W e l n l r r ' j N r . v l ; i t i - ' i . * t l . n u l O n l l u i u r v . 1 9 8 . 0 0 0 e n -
t r i e * lin l u U i i u l .u i i - l i r« l« cf n e w w o r d t . » i l l i i l r f l n l t l o i u . 
s y r l l l t i c * . a m i c u r n - 1 u r t - ; u .(!• I l o n a r y of B i o g r a p h y ; 
a C a 2 e t t t e r : r i i l r i (.f p u n c t u a t i o n : u « e of c a p l t a l i . a b b r e -
V i a l l o n j . e t r . ; a d i c t i o n a r y i.f f o r e i g n w u r d $ a i u l p h r a s e s . M a n y o t h e r f e a -
t u r e * of i i r a i t l m l v a l u e l . ' J i .S i j k . s , 1.7Uti I l i u i t r . i t l u n a . 
S e e I t A t V o u i f o l l e K e K o u k i t u r c o r W r i t e f u r l n f u r m a t i o n t o t h o P u b l l i h e r t 
G. & C. MERRIAM CO. SPRINGFIELD, MASS. 
Welcome Hopeites 
N E W AND OLD 
Remember that when in need of text books, note books, 
brief cases, laundry carrier, fountain pens and pencils. 
O u r stock is good and service too. O u r long experience 
and convenient location all helps, f r y us first. 
BRINK'S BOOK STORE 
48 East 8th St. P h o n e 4345 
Gel your Webster Collegiate Dictionary here. 
Prices $3.50, $5,00 and $7.00 
HOPE STUDENTS 
Welcome to 
OLLIE'S SPORT SHOP 
10 West 8th St . 
Everything Athletic—Strictly Modern Barber Shop 
in connect ion . 
y 
y-
YOU ARE ALWAYS WELCOME 
— A t the— 
COZY INN 
68 East 8 th St . 
A G O O D P L A C E T O E A T 
T H E T U L I P 
Thanks you for your past favors and invites 
you again this term. 
JUST W O N D E R F U L FOOD 
A T W O N D E R F U L PRICES 
H O P E I T E S 
PECK'S WELCOMES YOU T O H O L L A N D 
Bes t M a h e d M i l k s in T o w n 15c 
Jumbo S o d a (Biggest in Town 10c) 
PECK'S DRUG STORE 
Columbia Hat and Suit Cleaners 
Suits Pressed W h i l e You W a i t . 
We Clean Everything from Hat to Shoe 
1 1 W . 8 ih P rompt Servicc. Skil led W o r k . P h o n e 4656 
W E L C O M E H O P E I T E S 
The W a d e ' s D r u g S to re s we lcome back the s t u d e n t s of H o p e and w M i 
e v e r y o n e an e n j o y a b l e and most succes s fu l schocl y e a r . 
Pecan 
Choco la t e 
S u n d a e 
wi th p len ty of 
P e c a n s 
DOUBLE DIP 
JUMBO SODAS 
10c 
Dr . W e s t 2 T u b e s 50c Tooth 
Toot.h P a s t e for 37c. Brushes 39c 
Double Rich 
Mal ted 
Milks 
"A Meal in 
It s e l f " 
N o - M e n d Silk 
Stockings 
Sheer and Service Weigh t -
N e w Fall Shades. 
G . V A N P U T T E N , 202 River 
Degree of B. D. G. 0. C! 
For Hope Co-Eds 
Best Dressed Gir l on Campus! . . . Whatever parch-
ment you plan to carry away from dear old alma mater , 
you can take the highest degree in smartness and distinc-
tion right now in Marinet te newest models. 
Marinette Knitted Frocks 
The Aristocrat of Knitwear 
JEANNE SHOPPE 
Pa lmol ive 
S h a v i n g Cream 23c 
M a x F a c t o r s 
Cosmet ics WADE'S G a r d e n Cour t Cosmet ics 
A Full Line of Guns ,She l l s , 
Hunters Clothing, etc . 
G U N S R E N T E D 
Nies Hardware Co. 
43-45 E. 8ih St. 
54 Eas t E i g h t h St . a n d 166 W . 13th St . 
W e ' v e go t it, we'l l get it, or it i sn ' t m a d e " 
Patronize Our 
Advertizers 
College Text Books and Supplies 
Text Books not in Stock will be gladly 
ordered for you. 
Try our Circulating Library and 
Read all the Latest Books 
FRIS BOOK STORE 
30 West 8th St. 
* . 
